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实 验 部 分
辣根过氧化物酶 ( H R P ) ( 生化试剂 )为中科院上海生化所产品 ; 间苯二胺 ( PD A )
(化学纯 ) 为上海白鹤化工厂产品 ; 25 终戊二醛为 E
.
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( 15 ℃ ) 下进行偶联为宜
。
酶标电极的洗涤 偶联的酶标 电极上通常会有一些非共价吸附的H R P
,
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